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O Projeto de Extensão Liga em Atendimento Pré-Hospitalar (LAPH), é um
projeto vinculado à Faculdade de Enfermagem que promove uma
interação transformadora entre Universidade e outros setores da
sociedade e que possui como objetivo a difusão do conhecimento
produzido treinando/capacitando estudantes, profissionais e cidadãos da
sociedade em geral para atuarem na preservação da vida e da saúde. A
difusão do conhecimento para a comunidade sobre atendimento
pré-hospitalar na urgência e emergência é importante, pois muitas vezes,
as pessoas que não tem conhecimento agem no impulso do momento em
uma situação de risco e acabam prejudicando a vida da vítima. No
entanto, com o conhecimento adequado sobre as atitudes a serem
tomadas é possível oferecer os cuidados apropriados, sem causar
agravos à saúde, até a equipe especializada chegar ao local, tendo assim
o objetivo de reduzir a taxa de morbidade e mortalidade de vítimas de
trauma e demais agravos à saúde. O projeto realiza capacitações em
diversos segmentos da sociedade, seja em forma de rodas de conversa,
palestras ou oficinas teórico-práticas com manequins anatomofuncionais,
possibilitando ao público uma simulação realista da prática. A preparação
dos integrantes para promover a troca de saberes entre universidade e a
sociedade acontece por meio de reuniões semanais sobre temáticas
voltadas para atendimento pré-hospitalar com o uso de Suporte Básico de
Vida. Além das reuniões, o projeto possui uma estreita relação com
serviços que prestam atendimento pré-hospitalar, o que promove maior
articulação entre teoria e prática. A relevância social do projeto se dá
basicamente pela instrumentalização da comunidade para o atendimento
pré-hospitalar e prevenção de agravos à saúde, podendo aumentar a
sobrevida de vítimas em situações de urgência e emergência. Os
objetivos do projeto vêm sendo alcançados constantemente, toda vez que
a sociedade solicita algum tipo de atividade, seja oficina, palestra ou
capacitação, visto que em todas as atividades o público se mostra ativo,
participativo e contributivo, enriquecendo as ações com relatos pessoais.
O retorno dado pela comunidade evidencia a grande importância da
contribuição de conhecimento sobre atendimento pré-hospitalar às
vítimas de trauma e outros agravos a saúde, na intenção de reduzir
sequelas e a taxa de mortalidade, assim construindo uma sociedade mais
justa e ética. Conclui-se que o projeto possui extrema relevância para
contribuição do conhecimento sobre atendimento pré-hospitalar e na
construção de uma sociedade mais justa e ética, visto que a comunidade
se mostra ativa e participativa, o que pode ser percebido pela demanda
reprimida de solicitações para treinamentos e capacitações.
